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Sit,zung vom 26. November 1894 
Vorsitzender: Hr. E. F i s c h e r ,  Prasident: 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der  Vorsitzende theilt mit, dass der Gesellschaft zur Enthiillungs- 
feier des Denkmals fiir E i l h a r d  M i t s c h e r l i c h  am 1. December 1894 
von Seiten des Comites eine Anzahl Zulasskarten iibersandt worden 
ist, die er den Mitgliedern zur Verfiigung stellt. 
Sodann macht er der Gesellschaft die Mittheilung, dass auf Ver- 
anlassung der Vorstande der physikalischen und physiologischen Ge- 
sellscbaft zu Berlin eine Anzahl wissenschaftlicher Vereine zusammen- 
getreten sei, um eine Gedachtnissfeier fiir H e r m a n n  v o n  H e l m h o l t z  
zu veranstalten. Auf Befehl Seiner Majestat des Kaisers findet die 
Feier am Freitag, den 14. December 1894 in der Singakademie statt; 
sie soll in  einer musi kalischen Auffiihrung und einer Gediichtnissrede, 
gehalten r o n  Hrn. Geheimrat v o n  B e z o l d ,  bestehen. 
Rei der Beschranktheit des Raumes kijnnen den einzelnen Ver- 
einen nur eine geringe Anzahl von Einlasskarten zur  Verfugung ge- 
stellt werden, die nur f i r  Herren Giiltigkeit haben. Entsprechend 
der  Zahl der Berliner Mitglieder fallen der Deutschen chemischen 
Gesellschaft 40 Karten zu. 
Die Vertheilung derselben innerhalb der Gesellschaft soll so er- 
folgen, dass jedem Mitgliede des Vorstandes je  eine Karte  und die 
iibrig bleibenden denjenigen Berliner Mitgliedern, welche am langsten 
der  Gesellschaft angehoren, zugesandt werden. Diejenigen Herren, 
welche von den Karten keinen Gebrauch machen wollen, sollen ge- 
beten werden, sie an das  Secretariat der  Gesellschaft zurackgelangen 
zu lassen. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
S c h e e l e ,  Car l  v o n ,  
L a r s s o n ,  A x e l ,  
S t r i j m h o l m ,  D a v i d ,  
R u f f ,  O t t o ,  
M e i n e c k e ,  C., 
F r a n k ,  A., , ) Berlin. 
H e r b o r n ,  H., 
S p e y e r ,  A., 
Derichte d. D. chem. Gesallschaft. Jahrg. XXVII.  204 
3172 
Zu maserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
Auber t ,  Axel,  Spreestr. 1, Charlottenburg (durch E. 
Ded ichen ,  J e n s ,  \ T a u b e r  und M. Schiipff); 
Leach ,  Mary F., Mount Holyoke College, South Hadley, 
Mass. (durch P. C. F r e e r  und F. 0. Novy) ;  
F l a t a u ,  J., Berlinerstr. 131 11, Charlottenburg (durch C. 
L i e b e r m a n n  und A. B i s t r z y c k i ) ;  
Baur -Bre i t en fe ld ,  K a r l  v o n ,  ObereKarlstr. 1, 
D ie t z ,  K a r l ,  Siidliche Stadtmauer 22, 
B e c k e r ,  J u l i u s ,  Harrenstr. 22,  
Me lze r ,  Herm., Halbmondstr. i. d. Oppelei, 
F u c h s ,  A l b e r t ,  Siidliche Stadtmauer 14, 
F r a n k l ,  J., Kantstr. 160 pt., Charlottenburg (durch C.  Lieber-  
T h i e l e ,  Herm. P. K. H., Lindenaustr. 39 111, Dresden (durch 
Carose l l i ,  Dr. A r n o l d ,  
G u r w i t s c h ,  L e o ,  
Hensch ,  R o b e r t ,  
Meyer ,  Alfred,  Lutterbacherstr. 17, 
Ziindel, Cha r l e s ,  
J e d l i c k a ,  J o h a n n ,  
Mess ing ,  S t an i s l aus ,  
Gassmann ,  C a r l ,  Judengasse, 
Moskowitz ,  N., Englische Str. 23 c., Haus 8 11, Charlotten- 
Herren : 
mann und A. B i s t r zyck i ) ;  
W. H e m p e l  und R. Miihlau);  
1 1 Miilhausen i. E. 
(durch E. Noe l t ing  
und E. Wild) ;  
burg (durch C. L i e b e r m a n n  und C. Maull). 
Fiir die Bibliothek sind als Geschenk eingegangen: 
193. Relatorio annual do instituto agronomic0 do estado de Siio Paul0 
(Brazil) em Campinas 1893; pel0 Director F. W. Dafert. S. Panlo 1894. 
751. Battermann, Ludwig. Die Praxis des organischen Chemikers. Leip- 
dg 1894. 
Der Vorsitzende : Der Schriftfiihrer : 
E. F i sche r .  I. v. W. Will. 
